

























關鍵詞：九店楚簡 張家山漢簡 嶽麓秦簡 算術書 程禾 

















（1） ［  一  1 又五 （秭）2，敔  之，］三檐（擔）。 （簡1） 
（2）  二  ，敔  之，四檐（擔）。 （簡1） 
（3）  二   又五  （秭），敔  之，五檐（擔）。 （簡1） 
（4）  三 ，敔  之，六檐（擔）。 （簡1） 
（5）  三［  又五  （秭），敔  之，七檐（擔）］。 （簡1-2） 
（6） ［  四］ ，敔  之，八檐（擔）。 （簡2） 
（7）  四 ［又五  （秭），敔  之，九檐（擔）。］ （簡2-3） 
（8） ［  五 ，敔 ］之，十檐（擔） （簡3） 
（9）  五 又五  （秭），敔  之，十檐（擔）一檐（擔）。 
（簡3） 
                                                     
  1  「坐」、「危」二字，形、音、義皆相近，「 」也可考慮隸作「 」。古音「癸」在見
紐脂部，「危」在疑紐歌部，讀音更為接近。 
  2  「 」原釋作「來」，此從董珊之說改釋，詳本文第四節。 
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「 」、「 」、「檐（擔）」等四個量詞，李家浩認為「 」、「 」













                                                     
  3  在第（1）段簡文之前，李零、邴尚白認為可能還有如下兩段簡文：「  五 ，敔  之，
一檐（擔）」、「  一 ，敔  之，二檐（擔）」。由簡文內容與數詞排列規律來看，上
列擬補簡文具有一定的合理性。參閱李零，〈讀九店楚簡〉，《考古學報》1999.2：141。
邴尚白，〈九店五十六號墓一至十二簡試探〉，《中國文學研究》2002.16：17。 
 4 李家浩，〈九店楚簡釋文與考釋〉，《九店楚簡》（北京：中華書局，2000），頁58-59。 
























                                                     
  6  李零，〈讀九店楚簡〉，頁141。 
 7 邴尚白，〈九店五十六號墓一至十二簡試探〉，頁32。 
 8 晁福林，〈《九店楚簡》補釋──小議戰國時期楚國田畝制度〉，《中原文物》2002.5：
51-52。 
 9 劉信芳，《包山楚簡解詁》（臺北：藝文印書館，2003），頁164。 
10 董珊，〈楚簡簿記與楚國量制研究〉，《考古學報》2010.2：199-200。 



































































△1 △2 △3 
   
清華（二）〈繫年〉 
簡7「 」字  
上博（三）〈周易〉 
簡17「 」字  
九店M56 
簡7「 」字  
 












































































（鄢）序（舍）夫=（大夫）命少 （宰）尹鄩   （詉） （察）
（聞）大   （梁）之戠（職）  之客苛=坦=（苛坦。苛坦）言胃
（謂）： （鄢）攻尹屈惕命解舟 、舟 （箴）、司舟=（舟、舟）
斨、車轄  斨、牢   （中）之斨、古斨、  竽   （馹）倌（官）、
竽倌之    貣（貸）解。（簡157） 
劉釗根據戰國文字「土」旁可與「田」旁互作，推論「 」應釋作
「墔」，但此字在包山簡中的用法不詳。23 李家浩認為「職  」猶如《周
禮》「職金」，指管理「 」這種農作物的職官。24 陳宗棋進一步推估
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前文已有說明，這裡不再贅述。上列諸說，唯有「管理   這種農作物的
職官」之說基本可從，倘若筆者「 」讀作「禾」之說得以成立，則可




使用，簡文「 多少 ，敔   之多少擔」、「  多少  又五  ，敔  之多
少擔」，意思好像是說「 」有「多少 」或「多少  又五  」，將它「敔
」之後，就會變成「多少擔」。28 邴尚白則是採用其師周鳳五的意見，
認為李家浩之說不符合古漢語的語法習慣，因為古漢語若要表示李文所
講的那種意思，一般會說成「敔  為」或「敔 之為」，並據此主張「敔」、
「 」二字應分別當作動詞和名詞使用，「敔」可訓作「相當」，「 」
應分析作从禾、毋聲，疑應讀為「麰」，簡文「 若干敔   之若干」意
思就是「秫（ ）若干，當大麥麴（ ）之若干」，整組簡文可能是釀酒



























（15）   卌=檐（擔）六檐（擔）△4 三 一   （簡7） 
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瀨薰雄之說，改隸作「 」。34 董珊贊成隸「 」之說，並據此進一步推論
「 」从「升」得聲，可讀作「剩餘」的「剩」，簡文「 三 （半）一 （參）」






















簡文「 多少 （ ），敔 之，多少擔」，意思是說：「 」的份
量原本有「多少 （ ）又多少 」，經過「敔  （杵磨）」之後，可以
生產出「多少擔」的農產品。這裡所謂的「敔  （杵磨）」，應可涵蓋
脫粒、去殼等加工程序，所得產品依其杵磨精粗之等級，依序可有「粟」、
「 」、「 」、「粲」、「粺」、「毇」等多種不同型態。37 








使用的量詞。39 九店簡量詞「 ／ 」字，全都位於「 （秭）」字之前，
反映「 ／ 」所表示的量詞單位高於「 （秭）」，所以與「 ／ 」
搭配使用的對象，也應如董珊所說，限定為「全禾」。至於量詞「檐（擔）」
全都位於「敔 」之後，如果前述「敔 」讀作「杵磨」之說可以成立，














































































































簡1 簡3 簡4 簡9 
此字原整理者釋作「來」，學者大多沿用不疑，直到董珊才改釋為
「 」。51 董文例證詳備，所言正確可從。 









































 其人弗取之，勿鼠（予）。    倉。  （簡42） 
（29）為粟廿斗，舂為米十斗；十斗粲，毀（毇）米六斗大半斗。
麥十斗，為 三斗。叔（菽）、荅、麻十五斗為一石。‧稟


























































（30）方一麇一     □□□     （簡3）60 
（31）    □（右从「禾」）□□     （簡4） 
（32）方七麇一  五    又六      （簡4） 
（33）         四【檐（擔）】   （簡4） 
（34）【方□□一，  十】檐（擔）又三檐（擔）三赤二     （參）
（簡4） 
（35）方 =（雁首）一  廿=（二十）檐（擔）  （簡4） 
（36）方     （簡4） 
（37）  三赤二   （參）  （簡5） 
（38）方三 =（雁首）一   □□檐（擔）□□     （簡5）61 
（39） 【 】□檐（擔）三檐（擔）三赤二   （參）  （簡6） 
（40）方     （簡6） 
（41）    卌=（四十）檐（擔）六檐（擔）  三   （半）一   （參）
  （簡7） 
（42）  □□□   三 （半）一   （參）  （簡8） 
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（43）方一     （簡8） 
（44）  □又四   （簡9） 
（45）方四麇一       （簡9）62 
（46） 【方】五麇一     四  □     （簡10） 
（47）  又六  □  一     （簡11） 














































                                                     
63  朱漢民、陳松長主編，《嶽麓書院藏秦簡（貳）》（上海：上海辭書出版社，2011），頁
13-14、81-82。 








































                                                     
67  朱漢民、陳松長主編，《嶽麓書院藏秦簡（貳）‧前言》。 
68 湖北省文物考古研究所，《江陵九店東周墓》（北京：科學出版社，2001），頁340-415。 
